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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — In-tervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
Itnp. de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Jueves l í r de Enero de 1959 
Núm. 11 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de emprést i to . 
Gobierno Gívii 
C I R C U L A R 
Vislo él expediente que obra en 
este Gobierno civil, instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamientó de Ponferrada, 
de esta provincia, para fijar el haber 
de jubilación del Médico de Asisten-
cia Pública Domiciliaria, D, Satur-
nino Yáñez Cortinas, por haber cum-
plido la edad reglamentaria, y quien 
prestó así mismo servicios en los 
Ayuntamientos de Cabañas Raras y 
y* E l Puente de Domingo Flórez, 
todos ellos pertenecientes a esta pro-
vincia. 
Visto igualmente el reglamento de 
personal de los servicios Sanitarios 
de 27 de Noviembre de 1953, así 
como el Decreto del Ministerio de la 
Gobernación de 30 de Noviembre de 
1956, con las normas contenidas en 
la Orden de la Dirección General de 
Administración Local, de 13 de Di-
ciembre del mismo año, y el precep-
tivo informe emitido al efecto por la 
Sección Provincial de Administra-
ción Local. -
E n uso de las facultades que me 
i arV^ido conferidas por la Orden de 
ta Dirección General antes citada, 
he acordado aprobar la pensión alu-
dida y su prorrateo entre los Ayun-
tamientos que han de satisfacerla en 
ta torma siguiente: 
Ayuntamiento de Ponferrada, abo-
nara anualmente 10.183.02 pesetas, y 
sensualmente 848.59 pesetas. 
a^í1?!3111161110 de Cabañas Raras, 
anual 14.05 pesetas y mensual 1,17 
Pesetas. 
mAyun*amiento de Puente de Do-
m l n ? 0 IO-T62, anual 332.93 pesetas y 
mensual 27.74 pesetas. 
Que hacen un total anual de pese-
tas 10.530 y mensual de 877,50 pese-
tas. 
Lo que se hace público a los efec-
tos procedentes. 
León, 10 de Enero de 1959. 
E l Gobernador Civil interino, 
97 . José Eguiagaray Pallarés 
o 
o , o 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civil, instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Ponferrada, 
para fijar la pensión de viudedad a 
favor de doña Delfina Ramos Saez, 
viuda del que fué Inspector Munici-
pal Farmacéutico, jubilado, don Juan 
Febrel Alcalde, quien también pres-
tó servicios en los Ayuntamientos 
de San Pedro de Manrique (Soria), 
Villarroya de íá Sierra (Zaragoza), 
Borrenes, San Esteban de Valdueza, 
Cubillos del Sil , Los Barrios de Salas, 
Priarariza del Bierzo y Molinaseca. 
Visto igualmente, el Decreto del 
Ministerio de Gobernación de 30 de 
Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas eñ la Orden Circular de 
la Dirección General de Adminis-
tración Local de 13 de Diciembre de 
igual año, así como el preceptivo 
informe emitido al efecto por la Sec-
ción Provincial de Administración 
Local. 
En usó de las facultades que me 
han sido conferidas por la Orden de 
la Dirección General antes citada, 
he -acordado aprobar la "pensión 
aludida y su prorrateo entre los 
Ayuntamientos que han de satisfa-
cerla, en la forma siguiente: 
Ayuntamiento de San Pedro de 
Manrique (SoriaX abonará anual-
mente 1.392,71 pesetas, y mensual-
mente, 116,05 pesetas. 
Ayuntamiento de Villarroya de la 
Sierra (Zaragoza), abonará anual-
mente, 72,30 pesetas, y al mes. 6,02 
pesetas. 
Ayuntamiento de Borrenes, abo-
nará al año, 190,50 pesetas, y al mes, 
15,87 pesetas. 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza, al año, 132,46 pesetas, y 
a l mes, 11,04 pesetas. 
Ayuntamiento de Ponferrada, al 
año, 846 58 .pesetas, y al mes, 70 55 
pesetas. 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil, 
anual, 172,74 pesetas, y al mes 14,40 
pesetas. 
Ayuntamiento de 'Los Barrios de 
Salas, anual, 141,45 pesetas, y al mes, 
11,79 pesetas. 
Ayuntamiento de Priaranza del 
Bierzo, al año, 393,84 pesetas, y al 
mes, 32,82 pesetas. 
Ayuntamiento de M o l i n a s e c a , 
anual, 267,52 pesetas, y al mes, 21,46 
pesetas. 
Que hace un total anual de pese-
tas 3.600.00 y al mes 300,00 pesetas* 
Lo que se hace público a los efec-
tos pertinentes. 
León, 9 de Enero de 1959. 
El Gobernador Civil interino, 
96 José Eguiagaray Pallarés 
e C o n s M o n e s 
Escolares de León 
SUBASTA PUBLICA 
Esta Junta Provincial acuerda con» 
vocar subasta pública para adjudicar 
las siguientes obras: 
E n primera subasta: Ayuntamien-
to de Quintana del Marco,—Cons-
truccitm de tres escuelas y tres vi-
viendas. 
Presupuesto de la obra: ochocien-
tas noventa y cuatro mil setecientas 
setenta y tres pesetas con ochenta y 
ocho céntimos. 
Los licitadores podrán presentar 
sus proposiciones en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el Bole-
Un Oficial del Estado, en la Delega-
ción Administrativa de Educación 
Nacional de esta provincia, donde se 
encuentran de maniñesto los pliegos 
de condiciones, proyecto y demás 
detalles, cuyo conocimiento conven-
ga a los mismos. 
La subasta tendrá lugar en el Go' 
bierno civil a las diez y siete horas 
del día siguiente hábil a aquél en 
que termine dicho plazo. 
Quienes concurran deberán cons-
constituir la fianza provisional del 
dos por ciento del Presupuesto en la 
Caja General de Depósitos o en algu-
nas de sus sucursales. 
Las proposiciones se. ajustarán al 
modelo subsiguiente. Sí apareciesen 
dos o más proposiciodes iguales, se 
practicará la licitación por pujas a 
la llana, prevenida en el artículo 50 
de la Ley de Contabilidad. 
León, 12 de Enero de 1959. -El 
Gobernador Civil Presidente, P, A., 
E l Secretario, Cándido Alvarez, 
Modelo de proposición 
Don . . con domicilio en . . . . se 
compromete a ejecutar las obras 
d e . . . . por el importé de . . . . pesetas 
con sujeción a las condiciones cita-
das para la misma. 
112 Núm. 39.-128,65 ptas. 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de León 
A N U N C I O 
Autorizada por la Presidencia del Gobierno la ejecución por concierto 
directo de las obras que a continuación se relacionan, pertenecientes al 
Plan Provincial de Obras y Servicios para 1958, se hace saber a los con-
tratistas de obras que, habiendo sido fiscalizadas de conformidad las 
oportunas propuestas de gasto por la Intervención de Hacienda y ultima-
dos sus respectivos proyectos y expedientes; deben ser objeto de adjudica-
ción medíante concierto directo, por lo que esta Comisión abre un plazo 
de 8 días siguientes al de inserción de este anunció en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse ofertas. 
Los expedientes relativos a dichas obras podrán examinarse, durante 
indicado plazo,-en el Negociado de Cooperación Provincial de la Excelen-
tísima Diputación, calle de Fajeros, todos los días hábiles, de cuatro y 
medía a siete y media de la tarde. 
O B R A S 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua. 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua. 
P u e b l o 
Iruela 
Vega de Espin arada 
Villaverde Arcayos. 
Truchas 
Ayuntamiento 
Truchas 
Vega de Espinareda 
Villaverde Arcayos, 
Truchas. . 
Presupuesto 
.contrata 
Pesetas 
243.269,54 
970.853.69 
503.998,03 
333,442,48 
115 
León, 12 de Enero de 1959. 
Núm. 37.-178.50 ptas. 
E l Gobernador Civil-Presidente interino, 
J o s é Eguiagaray P a l l a r é s 
ConiederacMn Hidrográfica M Duero 
Información pública sobre el proyecto 
de encauzamiento del arroyo 
de L a Bogaera 
R E C T I F I C A C I O N 
Por haberse padecido error en la 
redacción del anuncio sobre la in-
formación pública de referencia, pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, núm. 3 de 5 de 
Enero actual, queda rectificado el 
párrafo 4.° del mismo, en el sentido 
de que las reclamaciones se recibi-
rán en las Alcaldías de los Ayunta-
mientos de Bastillo del Páramo, Ur-
díales del Páramo, Laguna-Dalga, 
Santa Marina del Rey y Santa María 
del Páramo (León), así como en las 
oficinas de esta Confederación en 
Valladolid, Muro, 5. 
Valladolid, 8 de Enero de 1959.-
E l Ingeniero Direcetor Acctal,, Ni-
colás Albertos. 114 
Administración municipal 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a cont iauación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1959, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Santa María del Páramo 70 
Mansllla de las Muías 90 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Laguna de Negrillos 91 
Castropodame 98 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1959, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Santa María del Páramo 
Mansilla de las Muías 
70 
90 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1959, se 
exponen al público en la Secretaria 
respectiva, para oír reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Escobar Campos 
San Esteban de Nogales 
Bastillo del Páramo 
92 
104 
102 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Debiendo hacerse gastos para lós 
que no existe crédito, ni es suficiente 
el consignado en presupuesto, esta 
Corporación Municipal, en sesión 
de 11 del actual, acordó, en el pri-
mer caso, una habilitación de crédi-
to, y en el segundo, un suplemento, 
después de acreditada en el expe-
diente la necesidad de urgencia de 
la concesión. 
Este expediente se expone al pú-
blico a efectos de reclamaciones. 
Magaz de Cepeda, a 12 de Enero 
de 1959.—El Alcalde, Pedro García, 
99-
A N U N C I O P A R T I C U L A R ^ 
SiDdicaío Central del Pantano de 
Barrios de Luna 
Pongo en conocimiento de las Co-
munidades y Agrupaciones de Re-
gantes y Usuarios en general que 
integran este Sindicato Central que se 
halla expuesto al público durante 
diez días en las Oficinas de este Sin-
dicato, sitas en Hospital de Orbigo, 
el proyecto de presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos de 1959, para 
que puedan examinarlo y hacer du-
rante dicho plazo las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Hospital de Orbigo, 7 dé Enero 
de 1959.—El Presidente, Florentino 
Diez. 
110 N ú m . 38.-44,65 ptas. 
L E O N 
Imp. d é l a Diputación Provincial, 
- 1 9 5 9 -
